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A dolmányos varjú (Corvus cornix L.)
színes gyűrűs jelölésének módszertana 
és az előzetes eredmények







A dolmányos varjú (Corvus­cornix­L.) hazánk számos városába
köl tözött be az elmúlt évtizedekben. Debrecenben 1959 óta költ, nap-
ja inkban a város minden pontján észlelhető, állandóan jelenlévő köl -
tő faja a madárfaunának. A faj városi mivoltáról, ezen belül moz gás-
mintázatáról, területhűségéről rendkívül hiányosak az ismereteink.
Kutatásunk éppen ezen kérdések megválaszolására irányul, amelyet
szí nes gyűrűs programunk segítségével igyekszünk megvalósítani.
Je len dolgozatban a dolmányos varjú színes jelölésének részletes
mód szertanát mutatjuk be városi környezetben, de előzetese eredmé -
nye inkről is beszámolunk.
Kulcsszavak: dolmányos varjú, Corvus­cornix, gyűrűzés, mód-
szer tan, színes gyűrűs program, városi környezet
SUMMARY
The Hooded Crow (Corvus­cornix­L.) have moved in several
Hungarian cities in the last few decades. It is breeding in Debrecen
since 1959, and nowdays it’s presence can be detected at all points
of the city, it is an permanent breeding species of the bird fauna. Our
knowledge about the nature of urban races, including motion patterns,
area fidelity is sufficiently incomplete. The aim of our research is to
answer these questions by using our colour-ring program. In this
study we present in details the methodology of Hooded Crow’s
colour-ring program in urban area, and we also report our previous
achievements.
Keywords: Hooded Crow, Corvus­cornix, ringing, methodolody,
colour-ring project, urban environment
BEVEZETÉS
Dolmányos varjú a városban
A­dolmányos­varjú­(Corvus cornix L.)­hazánk­szá-
mos­ városába­ költözött­ be­ az­ elmúlt­ évtizedekben












elő­fordulásukról­ beszélhetünk,­ 1972-ben­ (Fintha,
1994)­és­1979-ben­(Juhász,­1983)­történt­bizonyított,
pub­likált­költése.­A­nyolcvanas,­kilencvenes­években















a­ világon­ harmadikként­ 1908-ban­ kezdődött­meg­ a
rend­szeres­madárgyűrűzési­munka,­amelyet­jelenleg­a






























parlagi­ sas­ (2002),­ kanalasgém­ (2003),­ fehér­ gólya
(2004),­rétisas­(2004),­vörös­vér­cse­(2004),­kék­vércse
(2006),­vándorsólyom­(2006)­(Szinai,­2009).






























































brunn-i­ Állatkert­ dolmányos­ varjait­ jelölik­ a­ Bécsi
Egye­tem­kutatói.­Velük­jelenleg­is­folynak­a­szakmai
egyeztetések.­
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színt­ (citrom,­ narancs,­ piros,­ zöld,­ fehér,­ lila,­ vilá-















sze­resen­ bejárt­ mintaterültek­ ellenőrzésén-,­ amíg­ a
má­sik,­programunk­népszerűsítéséből­eredő­önkéntes




































1. ábra: A narancs-citrom egyed mozgása (n=15) a kirepülés helyéhez (2008.04.30.) képest
Figure 1: The moving of the orange-yellow crow (n=15) compared to the birth nest (30.04.2008)
 
 




Figure 2: The moving of the pink-ornage crow (n=18) compared to the birth nest (09.05.2011)
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